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Prayer 
Dinner 
Presentation of Awards 
Volleyball 
Most Improved Player 
Serve Percentage 
Most Valuable Player 
Most Valuable Blocker 
Most Valuable Hitter 
Defensive Player 
Coach' s Award · 
Spirit Award 
Basketball 
Most Valuable Player 
leading Scorer 
leading Rebounder 
Leading Assists 
Captains 
PROGRAM 
Free Throw Pct. leader 
Field Goal Pct. leader 
Softball 
Mighty in Spirit 
Intensity 
Most Valuable Player 
Tennis 
Best Singles Record 
Best Doubles Record 
Best Rookie 
Most Improved Player 
Coach's Award 
Most Valuable Player 
Closing Prayer 
~ 
Elaine Brown 
Bob Fires 
Mark Mathews 
Dr. Pam Diehl 
1986-87 Participants 
Volleyball 
Andrea Berry 
*Julie Butler 
Louanne Cruz 
*Kristi Culp 
*Mi chae 11 e Egel 
*Jeri Hastman 
*Tammy Mascari 
*Lori Rogers 
*Janae' Smart 
*Angie Wilcox 
*Julie Wilson 
*Lynn Witt 
Kelly Helmick, Mgr. 
Softball 
*Deb Berdy 
*Andrea Berry 
*Rebecca Clifford 
*Kristi Culp 
*Chris Douglass 
*Kim Fordyce 
*Chris Friesen 
*Patty Garcia 
*Joy Hamilton 
Tina Lethco 
Dawn Smith 
*Nadine Terrill 
*Tamra Terrill 
Beth Smith, Mgr. 
*letter Winners 
Basketball 
Valerie Baise 
*Sarah Bassett 
*Tonya Bumpus 
*Joy Fagan 
*Michelle Freeman 
*Chris Friesen 
*Kjm Masters 
*Crystal Patrick 
*Be 1 i nd a Sil 1 s 
Beth Smith 
*Pam Squires 
*Chris Walborn 
Kathy Webber 
*Sarah Barr, Mgr. 
Tennis 
*Cheri Abresch 
*Amy DeCook 
*Judy Happe 
*Rage' Lash 
*Michelle Lelah 
*Beth Nester 
*Kirsten Perkey 
*Jody Stough 
*Stefanie Swift 
*Becky Tucker 
*Jennifer Ward 
*Carla Weitkamp 
*Catherine Anderson, Mgr. 
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